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传统项目评价强调研究方法在项目评价中的主导作用，
实质上是一种方法导向型评价( Method － Oriented Evaluation) 。
方法导向型评价对早期评价理论与实践的发展具有重要意
义，但由于其本身存在着许多难以克服的内在缺陷，限制了评
价理论与实践的进一步发展与创新。20 世纪 70 年代末和 80
年代初，西方评价领域兴起了一种新的评价途径或策略———




































理论驱动型评价最早可追溯到 20 世纪 30 年代 Tyler 为评
价目的而提出的构建和检验项目理论概念，其后在 60 年代和
70 年代 Suchman( 1967) 、Carol Hirschon Weiss( 1972) 等学者的
研究 中 也 有 所 提 及，80 年 代 以 来，Huey － Tsyh Chen＆Peter
H． Ｒossi( 1980，1983，1987) 、Huey － Tsyh Chen( 1980 ) 、Bickman
L( 1987) 等学者对理论驱动型评价做了一些探讨。1990 年，





理论驱动型评价又被称为理论导向型评价 ( Theory － Ori-
ented Evaluation ) 、基 于 理 论 的 评 价 ( Theory － Based Evalua-
tion) 、项目理论评价( Program Theory Evaluation) 、干预机制评
价( Intervening Mechanism Evaluation) 、与理论相关的评价研究
( Theoretically Ｒelevant Evaluation Ｒesearch ) 、理 论 指 导 评 价
( Theory － guided Evaluation) 、现实主义评价( Ｒealistic or Ｒealist




ented Evaluation Science) 等。当前，许多学者对理论驱动型评
价的基本内涵进行了论述，代表性的观点主要有: Chris LSC-






















































( 1) 根据现有理论和研究( 如社会科学理论) 来构建项目理论;
( 2) 根据隐性理论( 如利益相关者理论) 来构建项目理论;
( 3) 根据对正在运行 /调查研究的项目的观测( 如突发性理论) 来
构建项目理论;









( 2) 在考虑到相关偶然情况下( 如时间、预算等) 计划、设计和执行
评价;









( 1) 明确可能存在的障碍( 如执行不力、环境不利、理论失败等) ;
( 2) 明晰预期结果以及项目理论中没有陈述的结果;
( 3) 描述理论构建之间的原因—影响联系( 如因果关系描述) ;
( 4) 解释理论构建之间的原因—影响联系( 如因果关系解释) 。
来 源: Chris L． S． Coryn，Lindsay A． Noakes，Carl D． Westine and
Daniela C． Schr? ter． ( 2011 ) ． A Systematic Ｒeview of Theory － Driven E-
valuation Practice From 1990 to 2009，American Journal of Evaluation，32
( 2) ，199 － 226．
1． 项目理论的基本内涵
项目理论，又被称为逻辑模型、项目模型、行动理论、因果































成果和长期成果［13］。Huey TChen( 2006) 指出，项目理论主要由


























































































明以下几个方面的问题:“( 1) 哪些评价问题被回答? ( 2) 可靠
的数据或资料是怎样被收集的? ( 3 ) 这些数据或资料怎样用
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